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Masa I tZ jaml
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiTIGA muka surat yang bercelak sebelum anda memulakan
fffiriksaan ini.
Jawab KESEIIUA EMPAT soa.Ian.
Ke s emuilfa--ile-J ib-ilj awab da lam Bahasa MalaYsra-
1. (a)
(b)
Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuaijeliskan ketaksanggupan konsep klasik dalam
menangani Permasalahan kuantum.
Andaikan sebiji bola berjisim L'5 kg bergerak
dengan halaju v = 15 *"-1. Dapatkan jarak
gel6mbang de Broglie. Seterusnya kirakan jarak
felombang de Broglie suatu elektron bertenagafinetik 1SO eV. Berikan komen anda terhadapjarak gelombang Yang diPerolehi'
[ = 6.6 x ro-34 Js]
( 50 markah)
Perjefaskan apa yang anda faham tentang
priisip ketakpistian Heisenberg dalam sistem
kuantum.
Andaikan halaju sebutir peluru berj isim
fl=80gdan-halajusuatuelektronberjj.sim
m = 9.1 x fO-28 g ada'l-ah sama iaitu 350 ms-'
,1"rrg.r, ketakpastiln 0.001? ' Sekiranya hala ju
dan- kedudukan diukur secara serentak dalam
eksperirnen yang sama, dapatkan dengan kej ituan
ipaiarr dapit ditentukan kedudukan peluru dan
e.Iektron ?
( 50 markah)
I Diberi:
Terangkan apa Yang
Singkisan gelombang.
Dengan menggunakan
kumpulan, tunjukkan
anda faham tentang
pentakrifan halaju
bagi zarah bebas bukan
(a)
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rel-ativistik maka dapat diandaikan halaj u(dE/dp) b.ingkisan getombang sama dengan halaju
zarain. Jelaskan sama ada bingkisan gelombangj ir:irn itu elektron?
t 50 markah)
(b) (i)
(ii)
Katakan fungsi getombang bagi
"zarah bebas" diberikan oleh
V(x.t) = B eksp t-i/h (Et - P.
Terbitkan Persamaan Schrddinger
tidak bersandar Pada waktu-
Tunjukkan bahawa PenYeJ.esaian
persamaan gelombang melintang
suatu
r) I
yang
bagi
#="-'#
3.
adalah y = f(ot + kx).
( 50 markah)
( a ) Terangkan bersama contoh yang sesuai tentang
l-ima postulat mekanik kuantum.
( 50 markah)
(b ) Katakan i adalah operator kedudukan P*
operator momentum. Buktikan kedua operator
m-rupakan operator Hermitian bagi suatu sistem
yang x dan P daPat diukur.
( 50 markah)
(a) Katakan fungsi gelombang sebutir zarah dalam
suatu Peti adalah
g(y) = (2n-L)\ sin mn g-1 y
denganm=1,2,3,danfl=PanjangPeti'
Dapatkan
( i ) ungkapan kebarangkalian untuk mencerap
zarah itu di antara Y = Yl dan Y = Y2'
(ii) nilai jangkaan bagi Y.
iii) momentum jangkaan bagi zarah.
( 50 markah)
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(b) Timbangkan suatu zarah dipengaruhi oleh
keupayaan V ditakrifkan ol-eh
v=0 bagi Y<0
v=Vot0bagiY)'o
Dengan menggunakan persamaan Schrddinger satu
dimensi yang tidak bersandar pada waktu dan
dengan menganggap E , Vo, daPatkan
(i) ungkapan bagi pekali penghantaran T'
(ii) ungkaPan Pekali Pantulan R.
( 50 markah)
- oooOooo
l-o,ru.r*u* k=(#")t
I
I
L K=(#(Vo-'')r
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